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. . .  Nesine?
Günlük yazımı yazarken, ertesi gün, çok değer verdiğim 
birkaç kişinin mutlaka okuyacağını düşünürüm.
Sanki, sabah ilk işleri Cumhuriyet’i alıp, yazımı okumak 
olacak.
Biraz ileri gittiğimi düşünürsem, onlardan biri karşımday­
mış gibi utanırım, dudaklarımı ısırırım.
Bana özgü birkaç şey yaratabildimse, gülümserim; içim­
den, “Produced by M ustafa Ba lbay” derim. Sevincimle 
biraz alay eder, yazıya devam ederim.
Ertesi gün, ben de yazımı bir başkasıymış gibi okurum. 
Bazen yazı bir bütün olarak hoşuma gider, çay bardağını
■  Arkası Sa. 17, Sü. 3 ’te
Ünlü mizah ustası, Atatürk Kültür Merkezi’nde kırmızı karanfillerle anıldı f '  7- )s
Aziz Nesin kültür şehidi
İstanbul Haber Servisi - Cenaze töreni isteme­
yen ve Çatalca’daki vakf bahçesinde gizli bir 
yere gömülen ünlü yazar Aziz Nesin, dün Atatürk 
Kültür Merkezi ’nde dostlan ve binlerce okuru ta­
rafından anıldı. Ellerinde kırmızı karanfillerle 
Taksim’e gelen binlerce insan, AKM’nin salo­
nunda Nesin’i, anılarla, şiirlerle, sözlerle yaşatır­
ken, Nesin Vakfı ’mn çocuklan, üzerlerinde “Ben 
Aziz Nesin” yazan tişörtleriyle aydınlık bir gele­
ceğin müjdesini verdiler.
Türkiye Yazarlar Sendikası, DİSK, Nesin Vak­
fı Demeği, Onbinler Yayıncılık, KÇSKK (Kamu
Çalışanlan Sendikalan Konfederasyonlaşma Ku­
rulu), TMMOB. PEN Yazarlar Derneği, Türk Ta­
bipler Birliği, Çağdaş Gazeteciler Derneği, 68’ii- 
ler Birliği Vakfı, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat 
Vakfı ile Konutbirlik tarafından düzenlenen “Az­
iz Nesin’i yaşatacağız” toplantısında Nesin’i an­
latan konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Toplan­
tı boyunca gözyaşları, kahkahalara karıştı. Nesin 
Vakfi’nın çocuklan, üzerlerinde “Ben Aziz Nesin” 
yazılı beyaz tişörtlerle sahneye çıktıklannda Ali
■  Arkası Sa. 17, Sü. 3 ’te
► Aziz Nesin’in binlerce 
dostu dün Atatürk Kültür 
Merkezi’ne koştu.
Ellerindeki kırmıiı 
karanfilleri bıraktılar ve anısı 
için açılan deftere 
duygularını döktüler.
► Toplantıda konuşan Kültür 
Bakanı İsmail Cem 
söylenecek ilk sözün, “Böyle 
gelmiş olanın böyle 
gitmeyeceği” olduğunu 
belirtti.
► Çalışma Bakanı Ziya 
Halis de, Aziz Nesin için 
AKM ’de açılan anı defterini 
imzaladı. Hali düşüncelerini 
şöyle dile getirdi: “ Büyük ve 
değerli insan Aziz Nesin.
Hepimizik kalbinde yerin 
yaşadığımız sürece 
kalacaktır. Anınızın önünde
saygıyla eğiliyorum.” Aziz Nesin’i anma törenine katılanlar Taksim’den AKM ’ye kadar alkışlarla yürüdüler. (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL)
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. . .  Nesine?■  Huş ta rafı 1. Sayfada yanaklarımda yuvarlarım. Ama çoğun­
lukla eksikler bulurum, üzülürüm, “Şim­
di dün olsa, yazıyı yeniden yazsam " de­
rim.
Bu duygu çabuk geçer. Dün bitti, ya­
rın var.
Yine, ertesi gün, “yazımı okuyacağı­
nı” düşündüklerim, içimdeki yerlerini 
alır, yarın başlar...
Onlardan biri Aziz Nesin’dir.
Biri Edebiyatçılar Derneği’nin bir et­
kinliğinde, diğeri de Kitap Fuarı’nda ol­
mak üzere iki kez elini sıktım. Bire bir ta­
nışma fırsatım olmadı.
Ama hep yazılarıma müdahale eder:
- Çocuğum sen yazılarına mizah kat­
mak istiyorsun. Bu esprilerin bir kısmı 
ortaokuldan mı aklında kaldı? Hele o 
uyakların bazıları., annen seni büyütür­
ken daha güzelini söylemiştir.
- Şimdi bunu gülsünler diye mi yaz­
dın? O zaman, yazının başına birkaç 
uyarı levhası koysaydın, “ Dikkat, sekiz 
satır sonra gülünecek...” , “Dikkat, esp­
ri şeridi, üç satır...” Haaa... Bazılarını 
çok beğenmiş görünüyorsun. Nere­
deyse, “ Hızlı okuyunuz, gülme krizi teh­
likesi” diyeceksin, haaa...
Gerçi başkentte olup bitenleri aynen 
yansıtmak bile insanları güldürmeye ye­
ter ama, ben yine de, “Bugün yazının 
mizah sosu fazla olsun ” dediğim andan
itibaren el frenini çekerim:
“Bu biraz fazla oldu. Ağır, hafiflet..."
“Bu tamam gibi ama, cuk oturmadı. 
Yazıyı bitir, buraya tekrar dön..."
Ama asıl beni telaşlandıran, yazıyı er­
tesi gün Aziz Nesin’in okuyacağını dü­
şünmek...
Şimdi yok...mu?
6 temmuzdan beri, başka bir duygu 
içindeyim. Dediğim gibi, Aziz Nesin’le 
hiç, “Efendim, ben şuyum" diye tanışa­
madım. Hayranlarından biri olarak elini 
sıktım. Ama... Ama ben 6 temmuzda 
Aziz Nesin’le tanıştım. Üç gündür, ken­
dimle mücadele içindeyim. Aziz Ne­
sin’le bu “gizli ilişkimi" yazmalı mıyım 
yazmamalı mıyım? Sonunda yazmak 
kazandı. Yine de içim rahat değil. Bu, 
bir konservatuvar öğrencisinin Mo­
za rt’la ilgili yazı yazması gibi bir şeye 
benziyor.
Yazıyı, olabildiğince, “Aziz Nesin ki..." 
vari bir yaklaşımla değil, sadece gizli 
ilişkimle sınırlı tutmaya çalışacağım.
Beni, servi ağacı gibi doğruluğu, bir 
anda milyonlarca yumurta bırakan bir 
balık gibi üretkenliği çekmişti.
“Dehanın dörtte üçü alınteridir." 
Aziz Nesin’in hiç hazıra konmadan tü ­
müyle alınterine dayalı yaşamı, birey­
selliğin, köşe dönücülüğün her yanı sar­
dığı günümüzde, başlı başına bir de­
ğer.
İnsanın her zaman aklının izinden yü­
rümeye gücü yetmez. Ama O bunu ba­
şardı. Aklının izinden şaşmadı. Yol gü­
zergâhında ateş de olsa, kurşun da ol­
sa...
Bir rastlantı... Dört temmuz sabahıy­
dı. Aliağa Emek Şenliklerinden döner­
ken, Nüvit O sm ay’ın dünya düşünür­
lerinden derleyip Türkçemize kazandır­
dığı, “Düşünce Atlası"r\\ okuyordum. 
Hugh VValpole’ün bir sözüne takıldım:
“Dünya düşünenler için bir komedi, 
hissedenler için bir trajedidir."
Bu söz bir Bulgar gülmece ustasının 
deyişini anımsattı:
“Mizah, dünyayı gülünç olmaktan 
kurtarır..."
Ve aklıma doğal olarak Aziz Nesin 
geldi.
Gülerek düşünen adam... Belki, Aziz 
Nesin’e yakışan onlarca sözden biri ola­
bilir...
Aziz Nesin’in, kitaptan konuşmaya, 
düşünceden eyleme sürekli üretmesin­
de, kendimden de bir şey bulurum.
Dostlarım bana sorar:
- Her gün yazı yazmak zor değil mi?
Yarı şaka, yarı ciddi bir şeyler söyle­
rim. Geçen gün, keyfimin çok yerinde 
olduğu bir anda böyle bir soru geldi, 
önce sesimi kontrol ettim, o ünlü Aze­
ri türküsünün sözlerini değiştirerek söy­
lemeye başladım:
- Narsisizmin doruklarından, size se­
lam getirmişem...
Arkadaşım söyleyeceklerimi sezdi, 
kulaklarını kapattı. Ben devam ettim:
- Bu, güneş kuramıdır. Güneş, “ Bu 
sabah da doğmayayım, keyfim pek ye­
rinde değil” diyor mu? Ya da tembellik 
edip, “ Bugün de öğleden sonra doğa­
yım” diyor mu?...
Bu kuramın devamını sonra anlatırım.
Aziz Nesin, her şey, ama her şey bir 
yana, bize üretmeyi, ayakta durmayı ve 
inat etmeyi öğretti. Bu değerlerin ölme­
diğini, ölmeyeceğini öğretti. O ’na saldı­
ranlar, yan gözle bakanlar da biraz bu 
değerlerin öldüğünü kendisine inandır­
mış olanlar. “Gemiyi terk eden fareler, 
geminin su yüzünde kalmasını hazme­
demezler"... O, “gerçek" ve “sosya­
lizm” gemisini hiç terk etmedi...
O ’nun yarattığı bu kaynaktan daha 
çok Aziz Nesin’ler çıkacak. Var mısınız?
Nesine...
Ben altı temmuzda Aziz Nesin’le yüz 
yüze de tanıştım. Ardından birkaç defa 
da buluştuk..
Nerede mi?
Aziz Nesin kültür şehidi
■ Baştarufı 1. Sayfada 
ve Ahmet Nesin’le birlikte 
salonda bulunanlar, gözyaş- 
lannı tutamadılar. Salon da­
kikalarca alkışlarla inlerken, 
sahneye karanfiller atıldı. 
Çocuklar adına Emine Öza- 
car, Aziz Nesin için yazdığı 
şiiri okudu.
Nevzat Şenol’un sunduğu 
toplantıda Işık Yenersu, Esin 
Afşar, Gülsen Tuncer ve Ali­
ye Uzunatağan da Nesin’in 
şiirlerini seslendirdiler.
Toplantının ilk konuşma­
sını yapan TYS Başkanı 
Ataol Behramoğlu, Aziz Ne- 
sin’in yaşamıyla olduğu ka­
dar ölümüyle de örnek ol­
duğunu belirtti. Behramoğ­
lu, şunları söyledi:
“Aziz Nesin, fiziksel kalın­
tının çok da önemli olmadı­
ğını gösterdi. Önemli olan, 
onun anısı önünde içtenlikle 
toplanmaktır. Aziz Nesin, 
sahte törenlere karşıydı. Bu 
hakiki bir toplantıdır. 15 yıl 
başkanlığını yaptığı TYS ön­
derliğindeki bu toplantı, 
kendiliğinden oluşmuştur. 
Bizlere düşen görev, onun bi­
ze bıraktığı vasiyetleri yerine 
getirmektir. Nesin Vakfı’mn 
yaşamasını sağlamaktır, 
TYS’nin gelişmesi için ay­
dınların çaba göstermesi­
dir.”
Behramoğlu, Aziz Ne­
sin’in öncülük ettiği anti- 
fundamentalist konferansın 
da gerçekleştirilmesi gerek­
tiğini vurguladı. RP’nin, 
Nesin’in ölümüyle ilgili hiç­
bir şey söylemediğine dik­
kat çeken Behramoğlu, 
“Hangi din kitabında ‘Sizin 
gibi düşünmeyenler için dua 
edilmez’ diye yazar? Böyle 
bir şev olabilir mi?” diye sor­
du.
Kültür Bakam İsmail 
Cem de, Aziz Nesin’i anar­
ken söylenecek ilk sözün, 
“Böyle gelmiş olanın böyle 
gitmeyeceği” olduğunu be­
lirtti. Aziz Nesin’in çok 
yönlü bir insan olduğuna 
dikkat çeken Cem, şöyle ko­
nuştu:
“Usta yazar olmak çok 
güzeldir, ama 72 dilde mil­
yonlarca insana ulaşacaksın, 
pas laşılacaksın, kendini ve 
halkını yücelteceksin ve bun­
ları yaparken de siyasi mesa­
jın olacak. Bu mesajı, insan 
boyutunun ve mizahın en in­
cesiyle gönlün ve yüreğinle 
vereceksin. Değme delikan­
lının göze alamadığı şeylere 
80 yaşında hiç korkmadan 
karşı çıkacaksın. İnandıkla- 
ını söylerken basmakalıp 
ıir anlay ışta olmayacaksın. 
1er an daha güzeli bulmaya 
alışacaksın. 'Küçük çocuk- 
ann yetişmesine nasıl kat­
kıda bulunurum’ deyip va­
kıf kuracaksın. İşte tüm 
bunlan yapabilmek için, an­
cak Aziz Nesin olmak gere­
kirdi.”
Toplumun çok küçük bir 
kesimi, kendisine haksızlık 
ederken, Nesin’in milyonla­
rın sevgisini kazandığını 
vurgulayan Cem, “Milyon­
lar, onun direnen kimliğine 
ve yiğitliğine saygı duydu” 
dedi.
Nesin’in “bağnazlığın her 
çeşidine karşı savaş açtığını ” 
belirten Cem, “İlerleyen ya­
şına, kalbine rağmen yur­
dun dört köşesini dolaştı. Ay­
kırı olanı da her durumda 
savundu ve İlhan Selçuk’un 
dediği gibi bir kültür eylemi­
ne gittiği sırada kültür şehi­
di oldu. Böyle gelenin böyle 
gitmemesi için hayatı boyun­
ca çalışan bu büyük yazara 
en anlamlı armağan, böyle 
gelenin böyle gitmeyeceğine
inanıp bu yolda mücadele et- 
memizdir” diye konuştu.
Onbinler Yayıncılık adına 
konuşan Cevat Geray, Aziz 
Nesin’in “Aydınlar Dilekçe­
siyle 12 Eylül hukukunu yar­
gıladığını” vurguladı.
Nâzım Hikmet Kültür ve 
Sanat Vakfı Başkanı Prof. 
Dr. Aydın Aybayise “Ağlı­
yorsak, acı duyuyorsak bu, 
onun ölümüyle Türk ulusu­
nun aklının bir bölümünü 
yitirmiş olmasının üzüntü­
südür” diye başladığı ko­
nuşmasında Nesin’in “Türk 
ulusunun yüzde 60’ı aptal­
dır” sözünü anımsatarak 
şunları söyledi:
“Aziz Nesin, bu sözüyle 
kimseye hakaret etmedi. O, 
bu sözle Türk ulusunu kış­
kırttı, ona aklını kullanması 
gerektiğini anımsattı. Nâzım 
Hikmet ‘Akrep gibisin kar­
deşim’ diyerek kışkırtıyor­
du, Aziz Nesin de ‘Aklını 
kullan kardeşim’ dedi."
Ali Nesin, babasıyla ilgi­
li anılarını anlatırken, salon­
da bulunanlar hem duygu­
landı, hem kahkahalarla 
güldü. Toplantının son ko­
nuşmasını yapan yazarımız 
İlhan Selçuk, konuşmasına 
Ali Nesin’in, “Babamı inek­
ler bile severdi”sözlerine 
karşılık, “Merak ediyorum 
acaba öküzler de sever miy­
di?” diyerek başladı.
Selçuk,“Kaybettiğimiz 
değerin büyüklüğünü, insan 
düşündükçe anlıyor. Aziz 
Nesin bir kültür şehididir. 80 
vaşuıda kitap imzalamaya 
gittiği bir sırada öldü.”
Aziz Nesin’in halkı için 
çırpındığına değinen Sel­
çuk, “Bizler Aziz Nesin’e la­
yık olmak için ne yapabili­
riz, onu düşünmeliyiz. Tür­
kiye’nin bağımsızlığını, in­
san gibi yaşamı var etmenin 
koşullarını düşünmeliyiz. 
Umutsuzluğa ve karamsar­
lığa kapılmayalım. Aklımızı 
kullanıp halkımızı kazan­
mak gerekir. Böyle olursa 
kurtuluşa yaklaşırız. Aziz 
Nesin bu mücadelenin guru­
ruyla yaşadı ve öldü” diye 
konuştu.
Anadolu insanının yüre­
ğinde yobazlık olmadığını 
belirten İlhan Selçuk, şöyle 
devam etti: “Yobazlık halk­
ta değil, politikacılardadır. 
Sivas’ta Aziz Nesin’i yakma­
ya kalkanlar maşadır. Oteli 
yakanlar, asıl bunların arka­
sındadır. Bugün halkın bü­
yük kısmı, inançlarına saygı­
lı gerçek Müslümanlardır. 
Gerçek yobazlar ise bu kitle­
lerin arkasına imam diye ge­
çen politikacılardır. Aziz Ne­
sin, aydınlanma devriminin 
ürünüdür. Onun içinde ki­
taplarım yazdı ve yükseldi. 
Ancak cumhuriyetin laik ni­
teliğini hiç karşısına almadı. 
Aziz Nesin'i ölmemiş savıyo­
rum. Zaten ölüm nedir ki?”
Toplantının sonunda tek­
rar kürsüye gelen TYS Baş­
kanı Ataol Behramoğlu, dün 
Ankara’ya gitmek isterken 
polis tarafından dövülerek 
gözaltına alman 33 kişi hak­
kında bilgi vererek olayı 
protesto etti.
Çalışma Bakanı Ziya Ha­
lis de gazetemize yaptığı zi­
yaretin ardından sonra gitti­
ği AKM’de deftere şunları 
yazdı: “Büyük ve değerli in­
san Nesin, hepimizin kalbin­
de, yerin yaşadığımız sürece 
kalacaktır. Bütün insanlığa 
çok şey öğreterek aramızdan 
ayrıldınız. Anınızın önünde 
saygıyla eğiliyoruz.”
——-—BM
Nesin'in dostlan, AK M ’de ünlü yazan konuşmalarla, şiirlerle andılar.
İZLENİMLER____________________________________
Hem güldüler hem ağladılar
İstanbul Haber Servisi - Aziz Nesin, dün 
kendisi için düzenlenen toplantıda, belki 
de son kez sevenlerini şaşkına çevirdi. 
Nesin’in vasiyeti nedeniyle onun için 
yürüyemeyen, slogan atamayan, başka 
bir deyişle “sevgili yazar”lannı bildikleri 
yöntemlerle anamayan topluluk, Atatürk 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, 
kürsüde konuşanları dinledi, söylemek 
istediklerini ise açılan defterlere döktü. 
Öğle saatlerinde AKM önüne gelenleri, 
Ruhi Şu’nun türküleri, Nesin’in 
“Ölünce yaşamalıyım deftıe 
yapraklarında” dizesinin yazıldığı 
pankart ve yazarı son yolculuğuna 
uğurlayan yazıların asıldığı pano 
karşıladı. Panodaki “Haydi Aziz 
Nesin’in yanda bıraktıklarını 
tamamlamaya” çağrısı dikkat 
çekiyordu.
_______  ‘Aziz Nesinler ölmez’
Toplantıya katılanlann çoğu, başlan 
önde, sessizce AKM’ye gelmeyi tercih 
ederken bir grup, Nesin’in vasiyetine 
karşın “Aziz Nesinler ölmez” 
sloganlanyla Sıraselviler’den Taksim'e 
kadar yürüyerek salona girdi. 
AKM’ye Aziz Nesin için gelenler, 
toplantı için aynlan salona sığmadı. 
Yapılan konuşmalar, okunan şiirler, 
hoparlörlerle dışan verildi. Işık Yenersu, 
Nesin’in “Öyle Ağlasanı” bitirdiğinde 
gözlerde ilk yaşlar belirmişti. 
Sahneye, Nesin Vakfı çocuklan “Ben 
Aziz Nesin” yazılı tişörtlerle gelince 
gözyaşları, artık Aziz Nesin’den 
saklanamaz oldu. Aziz Dede’nin 
torunları, dakikalarca ayakta alkışlandı. 
Sonra Ali Nesin geldi kürsüye. Nesin 
Vakfı adına konuşmak üzere kürsüye 
çağrılan Ali Nesin, “Ben oğul Ali Nesin 
olarak konuşacağmı” dedi ve babasıyla 
ilgili anıları aktardı. Konuşurken 
ağlamamak için kendisini zor tutan Ali 
Nesin, babasını şöyle anlattı: 
“Biliyorsunuz 15 gün önce kalp krizi
geçirmişti babam. Hastaneye giderken 
bana öğüt veriyordu; ‘Oğlum sigarayı 
bırak, oğlum araştırma yap’ diye. Son 
anma kadar öğütlerine devam ediyordu. 
Hastaneye geldik, alt katta bir genç, 
herhalde anne veya babasını kaybetmişti, 
sarsıla sarsıla ağlıyordu. Babam bana, 
‘Oğlum, ben öldüğüm zaman böyle 
ağlama’dcdi.
‘Her inanca saygılıydı’_________
Aziz Nesin benim babamdı, aynı 
zamanda Aziz Nesin'di ve arkadaşımdı. 
Hangisinin ağırlık taşıdığını pek 
bilemiyorum, ama galiba Aziz Nesin ağır 
basıyordu. Babamla İsviçre’ye gitmiştik, 
bir Katolik okulunu ziyaret ettik. Burada 
sürekli dini ayinler yapılıyordu, ben de 
babama biraz alaycı biçimde, Baba 
bunlar sabah akşam dua ediyorlar’ 
dedim. Babanı bana ‘Hiç kimsenin 
inancıyla alay etmeyeceksin. Ağaca, 
taşa, köpeğe bile tapsalar, insanların 
inançlarına saygılı olmak gerekir’ dedi. 
Vakıfta bir ineği vardı. Biz ona inek 
diyemezdik, ‘Sultan’ derdik. O 
tarihlerde babam, sabahlan idman 
yapardı. İnek de babamın peşinden 
koşardı. Babamı inekler bile sevdi. 
Babam bir akşam benden kahve istedi. 
Şurada kahve var dedi. Gidip baktım, 
kahve taşlaşmıştı. Babanı içeriden 
bağırdı, ‘Dolapta süt var, süt de koy’ 
dedi. ‘Baba kahve taşlaşmış’ dedim. 
‘Olsun oğlum, bıçak var, çatal var’ dedi. 
Kahveyi koydum, sütü ekledim, babam 
içerden yeniden bağırdı ‘Oğlum İtekle 
köpürsün.’ ‘Baba köpürmüyor' diye 
seslendim. ‘Köpürür oğlum' diye yanıt 
verdi. Ne kahve köpürdü, ne süt 
köpürdü. Kahvev i götürdüm, rezalet bir 
kahveydi. Babam bir yudum aldı, Oh, 
mis gibi ’ dedi. Babam hiçbir şeyi ziyan 
etmezdi.”
Aziz Nesin için düzenlenen toplantıda, 
İlhan Selçuk’un dediği gibi mizahla 
hüzün iç içeydi.
4Nesm’m anısı 
önderlik edecek’
Haber Merkezi - Aziz Ne­
sin’in ölümünün ardından 
Türkiye’de ve dünyada me­
sajlar yayımlanmaya devam 
ediyor. İngiltere’de düzenle­
nen Ingiliz Kültür Heyeti 
Cambridge 1995’in 28 ko­
nuşmacısı ve katılımcısı, 
Nesin’in kaybından derin 
üzüntü duyduklarını, onun 
takipçisi olan demokrasi ve 
laiklik savunucularının ya­
nında olduklarını belirttiler.
ODTÜ Öğretim Eleman­
ları Demeği de “Türki­
ye’nin aydınlanmasından 
yana olan tüm güçleri” 
Aziz Nesin’in kurduğu vak­
fı güçlendirmeye çağırdı. 
ODTÜ Öğretim Elemanları 
Demeği’nin mesajı şöyle: 
“Aziz Nesin tüm yaşamında 
güçlü bir yazar olmanın ola­
naklarını kişisel bir servet 
için değil; halkın ve öncelik­
le çocukların eğitimi için kul­
lanmıştır. Onun bu toplum­
cu ve yaşadığı toplumun ay­
dınlanmasından ödün ver­
meyen kişiliğinden rahatsız 
olanlar, halkın karanlığın­
dan yarar ve çıkar umanlar­
dır. Anısı, Türkiye'nin ay­
dınlanması için mücadele e- 
den herkese önderlik ede­
cektir.”
Aziz Nesin’in ölümüyle 
ilgili yayımlanan diğer me­
sajlar şöyle:
Ankara Barosu Başkanlı­
ğı: Gazeteciliğinde, yayıncı­
lığında, kitaplarında ve tüm 
yaşamında toplumu değiş­
tirmek, geliştirmek için ça­
lışan sanatçı; toplumsal bo­
zuklukları irdeleyip, güldü­
rürken düşündüren, duygu­
landıran tarzıyla bir ekoldü.
İşçi Partisi Genel Başkanı
Doğu Perinçek: Aziz Ne­
sin’in bize bıraktığı gülüm­
seme bütün yasaklardan 
güçlüdür.
Türkiye Kent Kooperatif­
leri Merkez Birliği: Türki­
ye’de her şeyin kirlenmeye 
yüz tuttuğu bir tarihsel dö­
nemde karanlığın üstüne ce­
saretle ve tek başına giden 
Aziz Nesin’in anısına sahip 
çıkmak, ilkelerini ve sava­
şım geleneğini sürdürmek 
asıl ödevimizdir.
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PK K ’li
öldürüldü
ANKARA (Cumhuriyet
Bürosuj-Güneydoğu’da sür­
dürülen sınır ötesi operas­
yonda 14, yurtiçindeki ope­
rasyonlarda ise 13 olma' 
üzere 27 terörist ö ldürül 
Böylece Kuzey İrak sır 
yakın bölgede öldün"- 
rörist sayısı 104’e '
Çatışmalarda f  
görevlisi şehit o’ 
venlik görevi- 
di. Bu arad- 
3 terörist f 
zi ile Şırn 
ve Silop- 
lik güçl- 
yarbal 
sal a' 
vey 
teri
ki
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